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El conflicto armado ha sido una problemática social extensa que se ha abordado durante 
mucho tiempo en Colombia, por otro lado, las incidencias negativas que trae a los individuos y a 
las comunidades en general afectadas son variadas. Proceden de diferentes maneras, se pueden 
abarcar en aspectos emocionales afectando su tranquilidad y su paz mental, generando diferentes 
tipos de trastornos; violencia física, socioeconómica entre otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las víctimas del conflicto armado han tenido que soportar 
hechos violentos que han impactado directa o indirectamente su vida, colocándoles en situación 
de vulneración de su dignidad y de los derechos humanos; han tenido que abandonar sus 
territorios y enfrentarse a nuevos retos, a situaciones totalmente diferentes a las que estaban 
acostumbrados. 
En esos escenarios de vulneración es donde cobra sentido y cabe resaltar la importancia 
del acompañamiento psicológico, orientado a las víctimas del conflicto armado y con un 
propósito de aunar esfuerzos con instituciones públicas y privadas para mitigar aquellas 
problemáticas que se logran identificar en el entorno social y el entorno individual, fortaleciendo 
sus habilidades y potenciando las capacidades que les permitan reconocerse como individuos 
sociales y políticos de su comunidad. 
En el análisis y estudio del caso: “Peñas Coloradas”, comunidad emergente de la 
violencia, construida por voluntad y esfuerzo propio de sus miembros, con leyes propias, se 
evidenció la afectación de la guerra en la integridad física y psicológica de estas personas, el 
sometimiento y desplazamiento forzoso de su territorio, sumado a la estigmatización de las 
fuerzas militares de colombia y demás instituciones gubernamentales involucradas en todo 
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proceso de reubicación, apoyo y promoción de la salud y el bienestar del inidividuo en el marco 
de los derechos humanos, sirvieron solo para generar sentimientos de abandono y desprecio. 
La foto voz, experiencia compartida en este documento, es un trabajo desarrollado bajo la 
temática de escenarios de violencia que recoge imágenes de sometimiento pero se enfoca en la 
transformación individual y destaca las capacidades individuales para resurgir de las amenazas y 
sufrimientos y propiciar nuevos escenarios con los cuales enfrentar las adversidades y construir 










The armed conflict has been an extensive social problem that has been addressed for 
a long time in Colombia, on the other hand, the negative incidences that it brings to affected 
individuals and communities in general are varied. They proceed in different ways, they can be 
covered in emotional aspects affecting their tranquility and peace of mind, generating different 
types of disorders; physical, socioeconomic violence among others. 
Taking the above into account, the victims of the armed conflict have had to endure 
violent events that have directly or indirectly impacted their lives, placing them in a situation of 
violation of their dignity and human rights; They have had to leave their territories and face new 
challenges, totally different situations than the ones they were used to. 
In these scenarios of violation is where it makes sense and it is worth highlighting the 
importance of psychological support, aimed at the victims of the armed conflict and with the 
purpose of joining forces with public and private institutions to mitigate those problems that can 
be identified in the social and environmental environment. the individual environment, 
strengthening their skills and enhancing the capacities that allow them to recognize themselves 
as social and political individuals in their community. 
In the analysis and study of the case: “Peñas Coloradas”, an emerging community of 
violence, built by the will and effort of its members, with its own laws, it was evidenced that the 
war had affected the physical and psychological integrity of these people, the submission and 
forced displacement of their territory, added to the stigmatization of the Colombian military 
forces and other government institutions involved in any process of relocation, support and 
promotion of the health and well-being of the individual within the framework of human rights, 
served only to generate feelings of abandonment and contempt. 
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The photo voice, an experience shared and presented in this document, is a work 
developed under the theme of violence scenarios that collects images of submission but focuses 
on individual transformation and highlights individual capacities to resurface from threats and 





Displacement, Transformation, Violence, Memory. 
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Análisis relato No. 4 Ana Ligia 
 
 
Ana Ligia Higinio López, del Corregimiento de Aquitania, siendo madre de cuatro hijos, 
ha sido una mujer golpeada por la violencia, con un estilo de vida que evidencia el esfuerzo por 
salir adelante. 
A pesar de ser víctima de desplazamiento forzado y la naturalidad que hay en los hechos 
de violencia que relata, se resalta su trabajo y apoyo hacia otras mujeres víctimas del conflicto 
armado, brindándoles apoyo psicosocial por medio de soporte emocional, escuchando sus 
vivencias y brindando fortaleza, para que no perdieran la fe, ni la esperanza de encontrar nuevas 
oportunidades y un mejor bienestar lejos del miedo y el temor de la guerra. 
Su fortaleza frente a todos los obstáculos y los flagelos de los que fue víctima y que tuvo 
que afrontar como la pérdida de su territorio y demás espacios sociales, las redes de apoyo, como 
su familia, amigos, vecinos; y las tradiciones culturales; son afectaciones que causan dolor y 
sufrimiento que muy probablemente dejaron en ella y sus cuatro hijos necesidades psicológicas 
por atender, pero que la destinaron a un mundo en el que a través del servicio y su empatía dado 
a sus propias vivencias pudo apaciguar. 
Ana Ligia ha vivido etapas de difícil afrontamiento, tuvo que pasar por situaciones en las 
que no solo perdió sus pertenencias materiales que durante años de trabajo consiguió, sino que 
también perdió su forma habitual de vivir, sus vinculaciones afectivas y proyectos de vida, 
teniendo que adaptarse a una nueva vida en la que la perseguía la tristeza, la escases económica, 
la falta de oportunidades y el miedo, que la llevaron a ser vulnerable frente a ojos aprovechados 
que mediante su abuso de poder, ofrecieron una oportunidad de trabajo a cambio de la renuncia 
de una demanda instaurada en la que lucha por sus derechos como trabajadora. Sin embargo, esto 
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no fue un impedimento para sacar lo mejor de sí, mediante la conducta de lo aprendido y la 
experiencia en la que no se dejó sumergir por el pánico o desesperanza, sino que por el contrario, 
la empujó a creer y esforzarse para hacerle frente a su nueva realidad, donde la poesía se 
convirtió en una forma de metaforizar diversas historias de sufrimiento transformadas en arte y 
como forma de expresión de todo del dolor guardado, que no se olvidará pero que transmite 
esperanza. 
Su relato ha dejado a la luz, el abuso de poder, las almas calladas que sufren, el 
individualismo de una sociedad aprovechada ante la realidad de una mujer víctima, trabajadora, 
de la que depende su bienestar y el de sus hijos, pero que pese a toda la racha de dificultades, ha 
estado y se ha dado para su comunidad. 
Es relevante lograr fomentar la igualdad, las oportunidades, el no abuso de las 
autoridades o de las personas que poseen un cargo mayor, generar espacios de transformación y 
reconstrucción social incluyente, puesto que Ana no merecía ser despedida en su proceso de 
gestación, pero se encontraba luchando por sus derechos y su actual situación no era motivo de 
chantaje, sino de apoyo, donde se le hubiera reconocido por su esfuerzo, dedicación y 
preparación profesional. 
Casos como el de Ana Ligia, se presentan a diario, muchos aún sin conocerse, donde la 
mujer adquiere un rol resiliente, sobresaliendo por sus capacidades y habilidades para afrontar 
sus situaciones y vivencias, capaz de escuchar y dar una voz de aliento que la convierte en 
promotora de vida y salud mental aunque la sociedad no le reconozca, ni le abra camino hacia la 
oportunidad de seguir adelante, porque la dificultad la vuelve tan fuertes que labra el camino por 























1. Si hubiera denunciado su 
situación de 
desplazamiento forzado 
por la violencia ante las 
autoridades y entidades 
gubernamentales, 
¿Hubiera cambiado 
positivamente su situación 
socio-económica y 
familiar? 
En todo el relato es posible evidenciar que 
la señora Ana Ligia, se desenvuelve por su propia 
cuenta sin acudir a algún programa para 
restauración de víctimas que pudieran otorgarle 
quizás otras oportunidades para que ella y sus hijos 
pudieran salir adelante, con menos temor y con 
mejores ingresos, donde además hubieran recibido 
también apoyo psicológico para los traumas y 
cicatrices de la violencia a los que ella y su familia 
fueron expuestos. 
 2. ¿Su conocimiento y 
desempeño en el área de 
la salud mental, ha 
influido en su propia 
transformación del 
sufrimiento y dolor 
vivenciados por usted 
misma? 
Es importante el reconocimiento de doña 
Ana Ligia, en su forma de actuar frente a su propia 
situación, si bien sabemos ella se ha dedicado por 
medio de su trabajo a ayudar a otras personas a 
superar las situaciones de violencia de las que 
fueron víctimas, pero lleva a costas su propio 
sufrimiento, dado a las secuelas emocionales, 
económicas y familiares que ha tenido que 
afrontar. 
Para poder aportar positivamente en el 
cambio y transformación de otros, es necesario 
estar bien, y comprender el significado de su 
historia, por ésta razón es preciso que doña Ana 
Ligia, se concientice de la necesidad de superar sus 
propios traumas y situación, y que se permita 




 trabaje en pro de ello para mejorar su propio 
bienestar y calidad de vida. 
3. ¿A qué recursos ha 
acudido o ha 
implementado para 
mitigar las consecuencias 
emocionales que dejaron 
huella en su vida y su 
familia a raíz del 
desplazamiento y su 
historia como víctimas de 
la violencia? 
Frente a las situaciones difíciles de la vida, 
el ser humano no tiene otro camino que el de 
continuar su vida, moldeándose a nuevas formas 
de vivir y adaptándose a los cambios, sin embargo 
algo a lo que no renuncia es a la continuidad de sus 
propósitos o aparición de nuevas metas, siendo 
importante en el caso de doña Ana Ligia, 
cuestionarse si ha trabajado en sus propias 
necesidades, y en base a sus conocimientos en 
salud mental, debe reconocer la importancia que 
tiene su estado, en el cumplimiento de ellas, así 
como en las de sus hijos, pues si bien, podemos 
darnos cuenta que su hija ahora es enfermera, se 
han establecido nuevas metas, pero doña Ana 
Ligia, manifiesta en algún momento que debe 
hacer a un lado sus propios problemas, lo cual nos 
permite indagarnos si de alguna manera ha 
atendido las necesidades emocionales propias y las 
de su familia, ya que a partir de éstas se determina 
su salud mental y bienestar que influirá en el 
trabajo y cumplimiento de sus propósitos, puesto 
que apoyar a las mujeres víctimas en San 
Francisco, era para ella un sentido nuevo que 
adquirió su vida, siendo algo que hacía por gusto, 
mediante la empatía de situaciones similares a las 
que vivió; y la poesía como una nueva forma de 
contar su historia a partir de su realidad. 
1. ¿De qué manera han sido 
afectados emocionalmente 
La comprensión del entorno inmediato de 







sus cuatro hijos a raíz de 




tiene en sus relaciones interpersonales dentro del 
grupo de la familia y fuera de ella, en otros 
entornos como la escuela, el trabajo y demás 
microsistemas a los pertenezcan, puesto que su 
estado emocional y el desarrollo de habilidades 
sociales, influye de manera directa en el desarrollo 
personal y social, así como en el establecimiento 
metas y el cumplimiento de las mismas. 
 2. ¿Cree usted que la 
comunidad y los entes 
priorizan la salud mental, 
emocional, física y 
psicológica de las 
víctimas? 
La salud mental, emocional, física y 
psicológica merece una atención acorde y efectiva, 
para que así la victima pueda sobrellevar su 
situación, se sienta acompañada y apoyada, guiada 
en su proceso de transformación y reconstrucción, 
con el objetivo de que pueda gozar de un bienestar 
y una calidad de vida. 
 3. ¿De acuerdo a su 
situación, cree que el 
estado brinda los recursos 
necesarios y oportunos 
para que las víctimas se 
sientan amparadas y 
protegidas por la ley? 
Esta pregunta pretende identificar el sentir 
de la víctima frente a la atención que brindan los 
entes encargados de la atención y reparación, con 
la finalidad de comprender si se sienten 
vulnerados, desprotegidos, rechazados o 
discriminados por su condición de víctima. 
Reflexivas 1. Usted ha salido adelante 
sola con sus cuatro hijos y 
además ayudó a otras 
personas en condición de 
desplazadas. Cuénteme; 
¿Cómo ha hecho para 
desarrollar esas 
habilidades humanas y 
seguir luchando por el 
Desde un contexto social se enfatiza en 
algunos recursos del pasado que generaron 
cambios. Se exploran aquellos pasos que fueron 
fundamentales en la vida y que pueden mostrarle 




bienestar de su propia 
familia y de la 
comunidad? 
 
2. Señora Ana Ligia, veo en 
usted y su experiencia de 
vida a una persona de 
mucho carácter que le 
gusta esforzarse para 
lograr las cosas. ¿Cómo 
hizo para seguir cuidando 
de sus hijos y lograr que 
una de ellos se graduara 
como enfermera en medio 
de todo lo que estaba 
viviendo? 
Desde un contexto familiar se busca 
explorar la forma como la persona 
respondió a la situación del momento, y se 
busca informar ese sentido que ella misma 
le dio haciéndolo parte de un desarrollo. 
3. Entiendo por su relato, 
que la pasión por la 
escritura y ese don poeta 
que se evidencia en los 
dos poemas compartidos, 
viene de hace muchos 
años, incluso desde antes 
de las experiencias de 
desplazamientos vividas. 
¿Cómo logra conservar 
esa pasión y transformar 
la realidad para transmitir 
a la gente esos 
imaginarios de esperanza 
y amor? 
Desde un contexto individual se practica el 
ejercicio de doble escucha y se formula la 
pregunta en el marco del futuro, destacando 
las expresiones a las que da valor la 
persona para la construcción de los 
poemas, a pesar de lo que le ha pasado. 
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El conflicto armado en Colombia ha generado todo tipo de violencia afectando a la 
población en general sin distinguir sexo, raza, o estatus. Un claro ejemplo es el caso de Peñas 
Coloradas que fue víctima del conflicto armado por parte de las problemáticas entre el estado y 
los grupos ilegales del país. 
Peñas coloradas fue una tierra de colonos, donde residían algunos campesinos que se 
habían ido de otros lugares, como Huila, Tolima, Cauca, Valle y Santander, ellos querían un 
lugar tranquilo donde pudieran vivir y encontrar un sustento, por lo que se instalaron a orillas 
del río Caguán, cabe resaltar y mencionar que ni la alcaldía, ni el estado, les colaboró con 
absolutamente nada, todo lo que construyeron y plantaron en esa tierra fue por mérito propio, de 
donde tiempo después fueron despojados debido a los enfrentamientos entre los paramilitares y 
el ejército, incluso fueron señalados de pertenecer a esos grupos armados. 
De acuerdo a lo anterior cabe señalar los siguientes emergentes psicosociales: 
desplazamiento forzado que llevó a las víctimas a nuevos territorios desconocidos y sin los 
bienes materiales por los que habían trabajado; abuso de poder y autoridad que se impuso en el 
territorio donde residían las víctimas, quitándoles su libertad, costumbres y sana convivencia; 
deshumanización manifiesta en el trato hostil y la estigmatización de sus labores; pobreza 
extrema resepresentada en nuevos estilos de vida que surgían de no tener nada en las manos, ni 
siquiera un trabajo garantizado; vulneración de derechos, como el derecho a la vida y ninguna 
tortura, derecho a que nadie cause daño - daño emocional por el desarraigo a la cultura y la 
identidad de su grupo poblacional - daño físico y psicológico por las condiciones de maltrato a 
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que fueron sometidas las víctimas con el hostigamiento de los militares; estrés y ansiedad por la 
presión de la sociedad y las políticas públcias que no funcionaban a favor de las víctimas, 
quienes estaban siendo tratadas como victimarios, entre otros. 
Estos sucesos y procesos afectan la calidad de vida de las víctimas, las cuales 
experimentan diversas experiencias negativas que dan lugar a secuelas que se pueden superar 
con ayuda de la intervención psicosocial, la cual juega un papel fundamental a la hora de brindar 
atención y acompañamiento a las víctimas, fomentando espacios de escucha y diálogo, para 
lograr así un acercamiento a la realidad. 
 
 
Impacto de la estigmatización 
 
La estigmatización genera impacto social y político. Para el caso de Peñas Coloradas se 
cerraron las puertas de un caserío construido con las manos y en cuyo territorio existía el orden 
de sus habitantes, por un destierro que les inhabilitaba para todo ejercicio social y laboral en 
otros territorios porque la verdad que conocían en su caserío y entre ellos como comunidad, 
ahora había sido desvirtuada y expuesta bajo el nuevo rotulo de cómplices, situación que genera 
socialmente; rechazo, señalamientos, distanciamiento, temor, entre otros. Y político porque se 
adopta la "verdad" declarada por militares para despojar tierras, no brindar ayudas y obstaculizar 
intervenciones de organizaciones internacionales que de manera neutra pretenden trabajar en 
defensa de los Derechos Humanos. 
 
 
Dentro de las líneas de acción se considera pertinente las siguientes: 
 
Ruta de atención psicosocial: Establecer una línea de actores que permitan la 
intervención y la ayuda necesaria a cada una de las víctimas, esto teniendo en cuenta que la 
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comunidad de Peñas Coloradas, necesita apoyo para poder mitigar cada uno de los aspectos 
negativos que ha dejado la violencia, las entidades como ICBF, Unidad de víctimas, Comité de 
derechos humanos, Fiscalía, entre otros, permitiría a cada uno de ellos una mirada diferente hacia 
el futuro, no se sentirían solos y desprotegidos, ni mucho menos rechazados por la sociedad, del 
mismo modo una atención interdisciplinar permitiría una intervención individual y colectiva, 
realizando apoyo emocional, orientación psicoafectiva, fomento de oportunidades, mejora en la 
salud mental y en el estado físico y psicológico. 
Proyecto de diálogo, escucha y liderazgo: Esta línea de acción busca fomentar el 
dialogo y la escucha de experiencias y vivencias que puedan servir de apoyo y superación 
personal para muchas víctimas, donde se les brinde oportunidad de ser personas líderes y capaces 
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cambio de territorio, a un 
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y de contexto social que 
le genera la necesidad de 
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colectiva se busca 
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del territorio que 
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escenario, por ello se 
traza el objetivo: 
Reconocer las 
instituciones públicas y 
privadas circundantes al 
sector de reubicación de 
las víctimas mediante la 
creación de rutas de 
atención que ilustren a 
las personas sobre las 
alternativas de asistencia 
con que cuentan para su 
vinculación social, 
cultural y laboral. 
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en agentes estresores 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia foto voz del paso 3. 
 
 
La experiencia de foto voz, permitió un reconocimiento de las realidades cotidianas que 
han ocurrido y que ocurren a través de la historia en nuestras comunidades más cercanas, en esta 
ocasión se destaca el tema del conflicto armado, ocasionado por aquellos grupos conformados 
por personas de poca sensibilidad y humanidad, que mediante un fin con necesidad de poder y 
control, ha arrastrado a todo un pueblo a vivir diversidad de situaciones dolorosas como la 
guerra, el abuso y el maltrato, entre otro, generando terror al país, muchos integrantes de estos 
cargan consigo también el dolor de ser separados de sus familias ya que muchos son reclutados y 
obligados a permanecer allí, cambiándoles su libertad por órdenes y armas. 
Desafortunadamente Colombia, atravesó una época de mucha violencia que dejó consigo 
situaciones de dolor y preocupación como el desplazamiento forzado de aquellas personas 
inocentes que con esfuerzo y sacrificio luchan y trabajan para conseguir su bienestar. Así mismo, 
vemos como somos sumergidos cada vez más por otros factores como es la delincuencia común, 
en la que muchos inocentes han perdido sus vidas a razón de un objeto material por el que 
trabajó duramente y que se puede volver a recuperar, pero los ojos atroces de la violencia no 
perdonan. 
La violencia intrafamiliar, es una dificultad que se presenta especialmente en contextos 
en los que se demarca la precariedad, ante las necesidades de un sustento, una oportunidad 
aboral, se detonan factores estresores que generan otras situaciones como el alcoholismo, el 
consumo de drogas, el maltrato intrafamiliar, especialmente dirigido este último, hacia la 
vulnerabilidad de la mujer y de los niños, robándoles así sus sonrisas y el brillo de inocencia, son 
tantos los niños maltratados, abusados, torturados por trasgresores que quizá fueron criados con 
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conductas y comportamientos violentos, dejando huellas imborrables que afectan el autoestima, 
la dignidad y las ganas de vivir. 
Todas estas situaciones, pese a su lado negativo, el cual marca y causa un dolor 
insoportable a la humanidad, permiten generar a partir de la observación, cómo el ser humano a 
pesar de tanta tragedia, es capaz de asumir y superar dichas situaciones, haciendo frente 
mediante otras alternativas de vida a las que le corresponde adaptarse. Aquí cabe resaltar el 
papel de la intervención psicosocial, ese empoderamiento de las comunidades, mediante la 
acción de estrategias acordes a sus necesidades, donde las víctimas superan esas vivencias 
inolvidables, pero que las transforman en fuerza para mejorar su estado emocional, físico y 
psicológico, y sanar sus corazones para que el dolor y el resentimiento no gobiernen sus vidas y 
les robe la posibilidad de encontrar un equilibrio y un mayor bienestar. 
Son estas manifestaciones resilientes, las que logran evidenciar el empoderamiento, el 
valor de personas y comunidades que a pesar de la adversidad no se rinden ante el dolor y el 
sufrimiento que deja la guerra, con ayuda profesional y de diversas entidades logran salir 
adelante, forjando la capacidad de afrontar y asumir las experiencias para ser casos de ejemplo 
de superación, resaltando su identidad propia, donde el ejercicio de escucha y observación 
permite un análisis y una comprensión de aquellos relatos que describen una historia y una 
realidad que tuvieron que vivir, por ende es fundamental que cada individuo logre adaptarse y 
pueda estar en constante aprendizaje, que sea capaz de liderar retos y así mismo nunca rendirse 
ante los obstáculos que puedan presentarse por los diferentes contextos y escenarios a los que 
puede verse expuesto el ser humano. 
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Conclusiones del paso 3: 
 
 
Esta actividad permitió indagar, profundizar y comprender tres contextos que afectan y 
siguen afectando a las comunidades y territorios, del mismo modo destacó la importancia de las 
acciones psicosociales que permiten disminuir el impacto en los individuos a nivel emocional, 
físico y psicológico. Igualmente se logran evidenciar los aspectos positivos, aquellos que generan 
un bienestar a nivel individual y social. 
 
 
El ser humano tiende a no reconocer las capacidades que posee, a través de la foto voz, se 
observa unas historias de transformación a partir del ser humano, como herramienta social para el 
cambio positivo ante las necesidades que requieren atención. 
 
 
La foto voz, es una manera de reconocer, transmitir y comunicar, la diversidad de 
realidades, cargadas de sufrimiento, dolor y angustia, pero también permite ver el valor del ser 
humano ante la adversidad, en su aliento de superación ante las dificultades; a partir del desarrollo 
y aplicabilidad de capacidades como el afrontamiento y la adaptación, mediante la resiliencia y el 












Las secuelas negativas que ha dejado históricamente el conflicto armado en Colombia se 
ha prolongado en la destrucción del tejido social y en la falta de presencia real de los entes 
encargados de mitigar los procesos auxiliadores a cada una de las víctimas, han ocasionado 
problemas económicos, sociales y emocionales que nos les permiten relacionarse abiertamente 
en todos sus contextos. No obstante existen maneras de poder intervenir para logra una mejor 




Se resalta la importancia del acompañamiento psicosocial a las víctimas de conflicto 
armado, teniendo claridad que antes de realizar la intervención se de tener en cuenta algunos 
aspectos relevantes cómo la investigación de los hechos y de qué forma impactaron a la 
víctima, creando una empatía y una comunicación asertiva, con el fin de crear confianza para 
tener buenos resultados y conocer más a fondo la problemática y de esta manera poder generar 
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